
















一連の米中合意の中で，代表的な成果は 2008 年 6 月に第 4 回米中戦略経済対話時に調印
された『中美能源環境十年合作框架』（米中エネルギー・環境十年協力枠組み）とオバマ













2010 年に GDP 原単位あたりのエネルギー消費を 2005 年比で 20%削減し，主要な汚染物質
を 10％削減すると宣言し，現在，達成可能の見通しである．さらに，COP15 開催直前に，































2008 年 6 月に第 4 回米中戦略経済対話
2(US-China Strategic and Economic Dialogue: 
SED)時に調印された『中美能源環境十年合
作框架』（米中エネルギー・環境十年協力









2008 年 12 月に北京で開催された「中米
第 5 回戦略経済対話」がエネルギーと環境









 （3）両国は，双方が 2008 年 6 月に調印

















































































































































































（１）2009 年買収金額過去最大の 350 億ド
ルへ 
中国企業による海外企業のＭ＆Ａが加速
しており，2007 年 281 億ドル，2008 年に
302 億ドル，2009 年に 350 億ドルに達する
見込みであり，過去最高を更新する見通し
である．2008 年末までに累計で 1,840 億ド
ルとなっている．2009 年 11 月末時点で中
国企業による海外企業のＭ＆Ａ件数は前年




























































































































国際金融危機が発生した 2008 年 9 月，バ
フ ェ ッ ト は 自 ら が 率 い る Berkshire 
Hathaway, Inc.の子会社である MidAmerican 
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の自動車メーカーだが，2008 年 12 月にト
ヨタや GM に先駆けて世界初の量産プラグ
イン・ハイブリッド車 F3DM を発売した． 
2009 年 5 月に，フォルクスワーゲンは，
BYD とリチウムイオン電池を使用した電
気自動車（EV）やハイブリッド車の開発で










































































































































五ヵ年規画」の中で 2006 年から 2010 年に
かけて GDP 単位あたりのエネルギー消費































































































表 1 中国の再生可能エネルギー発電の発展状況 
中国の再生可能エネルギー発電
の発展状況 
2008 年 2007 年 成長率(%) 
水力発電 (億 kW) 1.72 1.45 19.6 
風力発電 （万 kW） 1217 604 101.5 
太陽光発電 （万 kW） 15 10 50 
太陽熱温水器 （億㎡） 1.25 1.1 13.6 
バイオマス発電 （万 kW） 315 300 5 
バイオ燃料エタノール (万トン) 160 120 33.3 
出所：中国国家発展改革委員会能源研究所課題組『中国 2050 年低炭 
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出所：姚興佳，祁和生，王士栄「中国における風力発電技術とその市場」 
『中国科学技術月報』2009 年 4 月号(第 30 号）に基づき修正を加えて作成． 
 
図 2 世界主要国の風力発電容量（2009 年末，単位億ワット） 
 
資料：世界風力会議（GWEC）データ． 






















でも 1443 基，新規導入分の設備容量は 134
万 kW へと，対前年比成長率は 105％に達
した（図 1）．それにより，風力発電所は 80
箇所以上に増え，風力発電ユニットは 3,307
基，総容量は 259 万 kW に増加した． 
当時，設備容量で全国トップ３を占めて
いたのは，新疆（18 万 kW），内モンゴル（17




所（7 万 kW）である． 
総設備容量は 2007 年にはさらに 331 万
kW，2008 年には 625 万 kW へと増加し，3
年連続で毎年倍増の記録を更新した（図 1）．
累計設備容量は 2007年に 591万 kWであっ




中国の風力発電容量が 500 万 kW という目
標を掲げた．ところが，2008 年の発電容量
はすでに 1,215 万 kW を超過達成した．2008
年 1 年間だけでも 625 万 kW の新たな風力
発電設備を生み出し，新規増加量ではアメ
リカ（836 万 kW）に次いで世界第 2 位，風
力発電能力ではアメリカ，ドイツ，スペイ
ンに次ぐ世界第 4 位になった（図 2）．ちな




5,790 万kWに達し，新規稼働分は 3,750 万
kW相当であり，平均的な原子力発電所の約
30 基分に相当する．その中で，中国は前年
比約 2 倍の 2,510 万kWトに拡大し，世界増
加分の約３分の１を占める．2009 年，中国
はスペインを抜いて世界第 3 位となり，世






トは 378 が予定され，総投資額は約 3,000
億元（約 4.2 兆円）にのぼる．中国政府は，
「再生可能エネルギー中長期発展計画」で
掲げられた 2020 年に 3,000 万 kW という目
標を 2010 年に繰り上げて実現するとし，新
しい「新エネルギー産業振興計画（草案）」
では，2020年に現在の 6倍にあたる 1億 kW
を新しい目標に掲げた．そのための投資総
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表 2  中国の主要風力発電設備メーカーの国内シェア（2008 年） 


























原資料: 中国風能協会の公表情報より DIR 作成 
出所: 高橋海媛「中国における新エネルギーの現状と展望(2)」大和総研 
Asia Venture Insight, 2 June, 2009 
 



















































電の 2010 年の設備容量計画を 3,000 万 kW

















ーは 2004 年には 6 社しかなかったが，2009
年現在は 70 社余りもある．17  

























ェクトの年間予想 CO2 排出削減量は 1.9 億
トンとなる．認可されたプロジェクトの件
数ベースでは，中国は世界の 58％を占める．
2008 年，中国は CO2 取引量ベースでは世






















































































































容量は 100 万 MW にすぎず，世界シェア
（1.2GW）の 1％も満たさなかった．2008





























表 3 尚徳太陽能電力有限公司発展史（Suntech Power Holdings, Co., Ltd） 
2001 年 9 月 无锡尚徳太陽能電力株式会社設立．オーストラリア留学の施正栄博士が CEO
に就任．太陽電池の世界的な研究者の Martin Green 教授に師事． 
2002 年 9 月 中国初の 10MW 太陽電池生産ラインが稼働開始，生産能力はその前の 4 年間
の全国の太陽電池の総生産量に匹敵，大量生産時代の幕開けに． 
2005 年 生産能力は 120 MW に．12 月，中国初のハイテク民営企業としてニューヨー
ク証券取引所（NYSE）に上場，4 億ドルを融資，資本力を大幅に強化． 
2006 年 ・ 2008 年北京五輪メインスタジアム「鳥の巣」の太陽光発電システムのサ
プライヤーに指定される．「グリーン・オリンピック」の理念を体化する
シンボル事業になる． 
・ 米国ウエハーメーカーMEMC社と今後 10年間で 60 億ドルのシリコンウ
エハー供給契約を締結，会社発展の必要なウエハーを確保．2005 年の営
業収入は 6 億ドル． 
・ 日本の建材一体型太陽電池（BIPV）モジュール専門メーカーMSK 社（長
野，資本金 3 億円）を 1 億 786 万ドルで買収． 
・ 米国支社，上海支社設立．深圳工場稼働．生産能力 300 MW，世界トッ
プ３入り． 
2007 年 ・ 欧州支社設立，欧州，中東とアフリカ市場の開拓へ． 




・ Hoku Scientific 社から 10 年間で 6.78 億ドルの多結晶シリコン供給契約
を締結．2008 年，Hoku 社の多結晶シリコンの開発支援のために 2,000 万
米ドルを投資． 
・ Asia Silicon 社から７年間で 15 億米ドルの多結晶シリコン供給契約を締
結． 
・ Nitol Solar 社との第 1 段階の多結晶シリコン供給契約を締結，2009 年か
ら仕入れ開始． 
2008 年  韓国，ドイツ，スペインに営業拠点を設立．生産能力 1GW 達成，世界最大
の多結晶シリコンモジュールメーカーに． 
2009 年 同社の「冥王星」太陽電池はドイツの Fraunhofer 研究所によって検査された
結果，転換効率は 16.53%を達成，多結晶シリコンモジュールの転換効率は
15.6%を達成，いずれも国際先端水準に．量産開始． 
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そうした国内市場の未熟さとは対照的に，
中国の太陽電池産業の発展は目覚ましく，
太陽電池生産量は 2008 年には 1,848MW に
達し，それまで世界トップだった日本
（1,229MW）を追い抜き，世界（6,823 MW）


























2008 年には 100 倍の 1,000ＭＷにまで達し
ている．2007 年の太陽電池の生産量は











表４ 中国の太陽電池の生産量（2001～2008 年） 
年 次 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
生産量（MW） 4.6 6 12 50 145.7 607.5 1456 1848 
出所：翟佐緒「中国の太陽光発電産業の現状およびその発展」 





















累積投資額は 440 億元（約 6200 億円）にの
ぼった．世界の主流的な加工法であるシー
メンス法を改良した中国の多結晶シリコン
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だ１キロあたり 25～40 ドルの水準であっ
たが，リーマン・ショックが起きる直前の
2008 年 9 月に記録された 1 キロあたり 480

















































 表５ 中国太陽エネルギー企業の海外上場の概要 
会社名 英文略称 上場時間 上場先の証券取引所 
無錫尚徳 Suntech Power 2005 年 12 月 ニューヨーク証券取引所（NYSE）
浙江昱輝 
Zhejiang Renesola 2005 年 
2007 年 7 月 
ロンドン証券取引所に上場 
ニューヨーク証券取引所に再上場 
蘇州 ATS Canadian Solar 2006 年 11 月 ナスダック（NASDAQ） 
江蘇林洋 Linyang Solarfun 2006 年 12 月 ナスダック 
常州天合 Trina Solar 2006 年 12 月 ナスダック 
河北晶澳 Jing-ao Solar 2006 年 12 月 ナスダック 
南京中電 CEEG 2007 年 2 月 ナスダック 
保定英利 Baoding Yingli 2007 年 4 月 ニューヨーク証券取引所 
江蘇浚鑫 Jiangsu Junxin 2007 年 5 月 ロンドン証券取引所 
江西 LDK LDK Solar 2007 年 8 月 ニューヨーク証券取引所 
出所：王仲頴・任東明・高虎著『中国可再生能源産業発展報告 2008』化学工業出版社， 
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２ 課題：国際金融危機の影響と内需拡大 
中国政府は 2009年 3月から 50kW以上の
屋上用太陽電池パネルを設置する公共施設
などに対し，1kW あたり 2 万元（約 29 万
円）の補助金を政府から支給し，普及を促
進する．補助金の規模は 2009 年の時点では
25 億元（約 360 億円）である． 



























































































る．2008 年第 4 四半期から製品価格は１W


















コンの価格も，2008 年 9 月に記録された 1
キロ当たり 480 ドルから 2009 年 9 月の 55
ドルへと約 8 分の１まで暴落した． 

























れている．2009 年 7 月に政府の補助金枠が

















れた．当面はまず 2011 年までの 3 年間で沿
海部と内陸部を含めた8箇所に16基の原発
を整備する方針である．2009 年 6 月現在，
許可されたユニットは 24 基，計 2,540 万kW，







































































City Best Practice の展示に参加する予定で
ある． 





ョンプランでは，“Better City, Better Life”と
いう万博の理念を反映し，特に新エネルギ
























中の CO2 排出量の 60％から 70％が減少さ
れる見通しである． 
























料（現行価格は 3 万元強，約 45 万円）を無
料にすると発表， 広州市では購入時の減税
を検討している．重慶市では購入時に 1 台



















電気自動車には 6 万元（84 万円），燃料電
池車には 25 万元（350 万円）．都市バスで
は，ハイブリッド車には 5～42 万元（70～
588 万円），電気自動車には 50 万元（700





















第 8 条， 基幹部品技術の自主開発．今
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産業に参入してきた．2005 年 9 月に主力車
種 F3 の発売を皮切りに，2006 年には 6.3
万台，2007 年には 10 万台，2008 年には 17






















ップにあげている．2008 年 12 月に主力車
種 F3 をベースにした世界初のプラグイ
ン・ハイブリッド車 F3DM（デュアルモー
ド）を発売，価格は 15 万元(210 万円) とガ
ソリン車並みである．そこから政府からの






は 459 万円，政府から 139 万円の補助金を
差し引くと，320 万円になる．政府の補助
金を引いた後の i-MiEV の実売価格は































立っている．また，EV の i-MiEV の航続距
離は，フル充電状態で 160 キロであるので，
プラグイン・ハイブリッド車である F3DM













































2005 年発売の主力車種 F3 は 1600cc で約
5 万元（70 万円），抜群の価格性能比と独自
の「都市巡回型販売戦略」で一躍人気モデ
ルになった．2008 年 10 月には月間販売台
数 1 万台を達成，2009 年 3 月にはさらに月
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 企業名 車種名  ハイブリッドシステム(HEV)  バッテリー調達先 モーター調達先 エンジン調達先
A5ISG(中度HEV) ﾊﾟﾗﾚﾙ,英Ricardo社と提携 ,VCU委託 ﾆｯｹﾙ水素電池,Johnson Controls  永久磁石ﾓｰﾀｰ , n.a. 1.3L,内製,EURO4対応
奇瑞汽車 A5BSG(弱度HEV) 同上 鉛酸電池、n.a.  ﾗﾝﾃﾞﾙ型ﾓｰﾀｰ, n.a. 同上
S18(ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝHEV)  n.a.  n.a.
F3DM(ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝHEV)  DM(Dual Mode)ｼｽﾃﾑ自社開発 燐酸鉄ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池ET-Power  n.a. ﾓｰﾀｰのみでEV 1.0Lｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ,内製
比亜迪汽
車
生産ｺｽﾄ5万元 ,航続580km(EV+HEV) 低ｺｽﾄで家庭で充電可、自社開発 として100km走行可能
  (BYD) F6DM(ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝHEV) DMｼｽﾃﾑ自社開発､航続430km 同上  電動ﾓｰﾀｰ、n.a. 1.0Lｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ,内製
 F3e(EV) 航続300km  同上,96個の電池ﾊﾟｯｸ,重量350kg  永久磁石ﾓｰﾀｰ , n.a.
 e6(EV) 航続400km  同上, 3C急速充電で15分で80% ﾌﾛﾝﾄ･ﾘｱﾓｰﾀｰ2つ搭載
長安汽車  傑勲（HEV） ﾊﾟﾗﾚﾙ, 清華大学,重慶大学 ,北京航 ﾆｯｹﾙ水素電池,中山中炬森菜高技 永久磁石ﾓｰﾀｰ 1.5Lｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ,内製
 (MPV風尚ﾍﾞｰｽ) 空航天大学,上海御能科技と提携 術と湖南神舟科技股?の 2社調達 余姚市汽車電器三廠
一汽轎車 奔騰B70(HEV) ﾊﾟﾗﾚﾙ,自社開発,自主知財権をもつ ﾆｯｹﾙ水素電池,中山中炬森菜高技術 永久磁石,上海大郡自動化系統工程 1.4LGｴﾝｼﾞﾝ,一汽夏利
長城汽車 精霊EV (Peri) 航続180km ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池,n.a.2000回充電可能  永久磁石ﾓｰﾀｰ , n.a.
欧拉EV（Kulla） 航続140km  ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池 n .a.   直流ﾓｰﾀｰ   n.a.
吉利汽車  熊猫電動車（EV) 航続80km ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池,n.a.急速充電で1時間 2ﾛｰﾀｰ直流ﾓｰﾀｰ,自社開発
東風汽車 EQ7200HEV ﾊﾟﾗﾚﾙ方式　n.a. ﾆｯｹﾙ水素電池,北京理工大学開発  永久磁石ﾓｰﾀｰ , n.a. 2.0Lｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ,内製
上海汽車 栄威HEV ﾊﾟﾗﾚﾙ方式　n.a. n.a.  n.a. 1.8Lｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ,n.a.
華晨金杯  尊馳HEV  ﾊﾟﾗﾚﾙ方式　n.a.  ﾆｯｹﾙ水素電池, n.a. 永久磁石,上海御能科技 2.0Lｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ,n.a.  
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むすびに代えて：中国における「グリー
ン・ニューディール」の可能性 
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訳「金融危機で再編加速する中国の太陽電池
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